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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan Defisit Anggaran dan Inflasi di Indonesia, karena kebijakan defisit anggaran adalah
salah satu pilihan kebijakan fiskal ekspansif yang di tempuh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Model analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Error Corection Model (ECM) dengan menggunakan data dari tahun  1990  â€“ 
2015.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya hubungan positif Defisit Anggaran dan Inflasi di Indonesia dalam
jangka panjang namun tidak signifikan. Hasil estimasi Error Corection Model (ECM) didapati Nilai residual atau error correction
term yang didapati signifikan pada tingkat level 1%. Koefisien ECT diperoleh tidak sama dengan nol, artinya variabel tersebut tidak
mencapai keseimbangan dalam jangka pendek. Tanda negatif yang menyertai nilai koefisien menggambarkan bahwa variabel defisit
anggaran dan inflasi akan melakukan penyesuaian ke arah mendekati keseimbangan  jangka  panjangnya.  Untuk  penelitian 
selanjutnya  disarankan agar   untuk   menambah   variabel   lain   selain   inflasi   serta   memperluas pengambilan sampel misal
quartalan atau bulanan yang memperpanjang range tahun, serta bagi pemerintah sebaiknya tidak memperbesar defisit anggaran
karena dapat berdampak buruk pada proses pembagunan jangka panjang.
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